



( 厦门大学 法学院，福建 厦门 361006)
提 要: 在亚里士多德和西塞罗的手里，Topica 是借助一些关节点的提示寻找论据的学问，地方是可以从中找到论据的
场所。16 世纪的荷兰学者阿格里科拉把地方的含义改造为表征事物的符号，Topica 由此成为一个彼此关联的事物的符号的清
单，即论题目录。这种 Topica 传导到法学，成了一种把庞杂的罗马法缩减为一些彼此关联的要点，从而有效地加以学习的方法。






由于古今 Topica 的含义不一，不宜把所有时代的 Topica 都翻译为“论题学”。把 Topica 定性为问题取向型的方法的说法也存在
缺陷，事实上，16 世纪以降的 Topica 代表了一种开放性的体系。
关 键 词: 地方;论题目录;地方论;论题学法学;菲韦格
中图分类号: DF08 文献标识码: A 文章编号: 1003 － 3637( 2015) 04 － 0197 － 07
一、阿格里科拉把 Topoi 一词的含义从论据的所在地改为
表征事物的符号
Topica 是亚里士多德( 公元前 384—公元前 322 年) 开创
的学问，至今已有 2000 多年的历史。在这一过程中，这个词的
含义不断变化。其最初的含义是为证明特定的命题寻找论据







































民立命的旨趣。由此，阿格里科拉的现代同乡 Lodi Nauta 认为
它是“文艺复兴时代关于论证、阅读、写作和交流的最有原创
性的 和 最 有 影 响 的 教 科 书”［5］。但 Manuel Jesús Ｒodríguez
Puerto 认为那个时代的“辩证法”就是“共同的地方”［6］。如
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从 1525 年到 1531 年的期间，它被作为辩证法的导论教材使
用。在维也纳大学和 Ingolstadt 大学，它扮演过同样的角色。
在科伦大学(1560—1561 年，1561—1562 年，1577—1578 年)、
















化，此 等 转 化 可 能 是 尼 古 拉 斯 · 埃 维 勒 尔 茨 ( Nico-
laasEveraerts，1461—1532 年) 完成的④。他是荷兰—比利时法
学家。当过法院院长和 Malines( 属于比利时) 大参议会的主
席。1516 年，他在鲁汶出版了《共同的地方集成或法律的地方

































100 个法律的地方［10］。它们是:1． 命令;2． 普遍性;3． 例外与
规则;4． 相反的意思;5． 近真;6． 名称的词源;7． 大众的意见或
大众的说话方式;8． 荒唐;9． 效果;10． 类比;11． 联系或两个法
律的联合;12． 封地与永佃权;13． 永佃权与国势调查;14． 使用
借贷与容假;15． 遗赠与遗产信托;16．《法尔其丢斯法》与《特
雷贝流斯元老院决议》;17． 合同与遗嘱或相反;18． 合同与准
合同;19． 合同与违约;20． 合同与私犯或相反;21． 遗嘱与审判
或相反;22． 武装的军人与享受军人待遇的神职人员;23． 慷慨
行为与慈善事业;24． 扶养与慈善事业;25． 嫁资与慈善事业;






前提条件的结果;37． 人与时间;38． 人与物;39． 物与时间;40．
时间与地方或相反;41． 人与地方或相反;42． 时间与时间;43．
等同:定义与被定义;44． 标题与黑字;45． 主题⑥;47． 情势变更
(Ｒatione casus conversiva);48． 权威或较大的先例;49． 性质改
变;50． 结合的性质;51． 列举部分;52． 法律与遗嘱;53． 形式的
缺陷;54． 数字;55． 势均力敌;56． 共同的偶性;57． 顺位(ordina-
tio);58． 奴隶与君主;59． 解放自由人与仆从;60． 剥夺与拥有;
61． 种的位置;62． 遥远的属;63． 寻常事或通常或惯于做的事
情;64． 失效之法;65． 较小;66． 较大;67． 第一与最后;68． 特别;
69． 性质;70． 语词的专横的性质(naturadictionumtaxativarum);
71． 意思与遗嘱;72． 税与什一税(a tributo ad decimam);73． 遗
嘱规定与为专门的动机发布的敕答;74． 比例或可比例性;75．
相反或对反;76． 相关;77． 民事与刑事;78． 不可能;79． 行为的
实施环境;80． 整体与部分;81． 官职、职位的名称或叫法;82． 语
词的隐含的性质(naturadictionumimplicativarum);83． 探索或困
惑;84． 极端;85． 理由终止;86． 推定造就事实本身;87． 时间的
不同;88． 比较的力量;89． 简约与法律与制定法或习惯法;90．
意思与起诉书;91． 加倍的言辞或行为;92． 不方便的宽容;93．
代位;94． 前件的授予;95． 结果的授予;96． 前件的破毁;97． 结




































































































































































































平等。由此可以说，奥尔登多尔普是把他的书名 落 实 到 实
处的。
四、西班牙法学家穆略斯以词素关联法建构论题法理学
16 世纪人文主义法学家的论题学法学距离我们已 500 余
年，这导致舒国滢教授宣告这种法学已死亡⑩。但全球性的考
察证明它在现代并不曾灭绝，西班牙法学家弗朗西斯科·普
伊·穆略斯(A． FranciscoPuy Muoz，1936 至今)1988 年在墨西
哥出版的《法律地方论:表达的地方论》(TópicaJuridica : tópica


















































家手里 得 到 了 展 开。德 国 法 学 家、汉 堡 大 学 教 授 Gerhard
Struck(1944 至今)于 1971 年出版的《法学地方———法学家著
作中的论据与共同的地方》即为这种类型的典型作品。在此
书中，他提出了 64 个地方或论题，我找到的 24 个有如下列:
1． 后法优于前法;2． 特别法破毁一般法;3． 例外必须被严
格解释;4． 既判之事作为真理被接受;5． 裁判官不理小事情;6．
不得做过分的请求;7． 兼听则明;8． 禁止法官审理涉及自己的
案件;9． 疑案按有利于被告的原则处理;10． 人为财死;11． 禁止
订立损害第三人的合同;12． 享有利益者要承担责任;13． 物的
主人承受意外事件的损失;14． 诱因原则;15． 优先;16． 同样;
17． 订立债的人必须对其后果承担责任;18．《德国民法典》第














西班牙学者 Gerardo Pereira Menaut(1946 至今) 的《地方
论:法的原 则 与 拉 丁 法 谚》( Topica : principios de derecho y
maximasjuridicaslatinas，2001 年版) 则把地方与法的原则和拉
丁法谚等同，收录了 1031 条法谚。作者把 Topica 等同于法谚，
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one 一词，意思是“词组、成语、短语”［17］，该词显然由 locus( 地
方)一词而来，相当于西班牙语中的 topica，也是共同的地方的


















以博士论文研究地方论的 Bokeloh( 威亚克尔的学生) 认
为，诚信原则的子原则都是地方，例如一般的诈欺抗辩、禁反
言、一个要求他将来要返还之物的人是诈欺行事(dolo agit，qui

















《学说汇纂》需要学 8 年。粗学罗马法需要 5 － 6 年［20］。此情
催生了打造一种短平快地学习罗马法的方法的需要。为此，
学者们用心去发现和构建 Locus( 徐国栋按:Locus 是 Topos 的
拉丁语形式)，目的是为记忆和做出判断提供可靠的支持，所
以，记住这些“场所”就是最重要的方法了。结果，“法学非常










































① See Lodi Nauta， From Universals to Topics: The Ｒealism of
ＲodolphAgricola，With an Edition of His Ｒeply to a Critic，In Vivarium，50
(2012)，p． 211;Voir Eugene Thionville，De la Theorie des LieuxCommuns-
dansles TopiquesD＇Aristoteet des Principales Modifications Qu＇elle a Subic-
sJusqu＇àNos Jours，A． Durand，1855，p． 113． 参见舒国滢:《欧洲人文主义
法学的方法论与知识谱系》，载《清华法学》2014 年第 1 期，第 148 页。
②也被称为德国学者。Voir Eugene Thionville，De la Theorie des
LieuxCommunsdansles TopiquesD ＇Aristoteet des Principales Modifications










⑤参见 Numen:The Latin Lexicon 在线拉丁语词典中的 Topicum 词





⑧Cfr． Anna Maria Giomaro，Percorsi guidati e metodologia di analisi
giuridica，Edizione Studio，2005，p． 66． nota 126． 也参见［英］梅特兰等:
《欧陆法律史概览:事件，渊源，人物及运动》，屈文生等译，世纪出版集
团、上海人民出版社 2008 年版，第 296 页。
⑨指只调查与案件有关的事情。
⑩参见舒国滢:《欧洲人文主义法学的方法论与知识谱系》，载《清






瑏瑥See Michael Leff，Commonplace and Argumentation in Cicero and
Quintilian，In Argumentation 10 (1996)，Kluwer ，p． 448． Cfr． Cha? m
Perelman e Lucie Olbrechts － Tyteca，Trattato dell’argomentzione． La nuova
retorica，Traduzione italiana di Carla Chick e di Maria Mayer con la collabo-
razione di Elena Barassi，Volume primo，Einaudi，Torino，1982，p． 89．
瑏瑦舒国滢译，中国法制出版社 2001 年版。
瑏瑧法律出版社 1999 年版，北大出版社 2013 年第三版。
瑏瑨法律出版社 2007 年版。
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